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L ' o b j e t  de  cette communication est  de  p r é s e n t e r  un programme 
de  r e c h e r c h e ,  commencé en j a n v i e r  1984, q u i  v i s e  B l ' é t u d e  d e s  rela- 
t i o n s  e n t r e  n u p t i a l i t é ,  f é c o n d i t é  e t  r e p r o d u c t i o n  s o c i a l e  chez  l e s  
Moba e t  l es  Gourma du Nord Togo. 
Ce programme p rocède  d 'une  démarche g l o b a l e  e t  p l u r i d i s c i p l i -  
n a i r e ,  b a s é e  sur une d o u b l e  approche q u a l i t a t i v e  e t  q u a n t i t a t i v e .  Nous 
, p r é s e n t o n s  í c i  l es  p r e m i è r e s  c o n c l u s i o n s  de  l ' a p p r o c h e  q u a l i t a t i v e ,  
conçue comme un  p r é a l a b l e  à l a  r d a l i s a t i o n  .d!.~ne. mq&te q u a n t i t a t i v e  
socio-démographique, d e v a n t  c o n d u i r e  notamment à une m e i l l e u r e  é l a b o r a -  
t i o n  d e s  q u e s t i o n n a i r e s ,  e t  q u i  v o n t  nous p e r m e t t r e  de p r é c i s e r  l a  
p rob léma t ique  s u i v i e .  
,- ---- -" _. -
P a r t a n t  d ' u n e  p r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  d e  l a  s o c i é t é  moba- 
gourma e t  d e  son  système ma t r imon ia l ,  nous avons c h e r c h é  mon t re r  
comment l a  r e p r o d u c t i o n  démographique p a r t i c i p e  au p r o c e s s u s  de  
r e p r o d u c t i o n  s o c i a l e ,  don t  l a  "famille" (nous p a r l e r o n s  i c i  de  groupe 
domest ique)  c o n s t i t u e  l ' u n i t é  de base .  L ' exposé  d e s  changements 
i n t e r v e n u s  ou e n  t r a i n  de se  p r o d u i r e  dans  l a  s o c i é t é  moba-gourma, e t  
d e s  r é p o n s e s  q u i  y o n t  d é j à  é té  a p p o r t é e s ,  permet d e  mettre en lumière 
l e s  r e l a t i o n s  d ' i n t e r d é p e n d a n c e  e n t r e  l es  phénomènes démographiques e t  
l e s  a u t r e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  s o c i a l e s ,  économiques, p o l i t i q u e s  de  ce t t e  
s o c i é t é .  - 
En vue d e  complé t e r  cet te  approche q u a l i t a t i v e ,  notamment p a r  
une c o n n a i s s a n c e  p l u s  p r é c i s e  d e s  phénomènes de  n u p t i a l i t é  e t  de 
f é c o n d i t é ,  l e  deuxième v o l e t  du programme d e  r e c h e r c h e  c o n s i s t e r a  en l a  
r é a l i s a t i o n  d 'une e n q u ê t e  q u a n t i t a t i v e  socio-démographique (p révue  pour  
débu t  1985) ,  dont  nous exposerons b r i èvemen t  pour t e r m i n e r  l ' i n t é r ê t  
e t  l a  méthodologie .  
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1 - PRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE MOBA-GOURMA 
Les e t h n i e s  moba e t  gourma s o n t  c o n c e n t r é e s  d a n s  l e  nord du 
Togo ( c a r t e  11, p r i n c i p a l e m e n t  dans l a  p r é f e c t u r e  de  T h e  où e l les  
r e p r é s e n t e n t  p l u s  d e s  t r o i s  q u a r t s  d e  l a  p o p u l a t i o n .  Les M o b a . s o n t  
reconnus comme é t a n t  les v é r i t a b l e s  a u t o c h t o n e s ,  a u x q u e l s  s o n t  venus 
s ' a j o u t e r ,  p a r  d e s  mouvements s u c c e s s i f s  d ' i m m i g r a t i o n ,  d e s  Gourma e n  
provenance du pays  gourmantché du Bourkina F a s o  (ex-Haute V o l t a ) .  A l o r s  
q u ' i l s  é t a i e n t  l e s  e n v a h i s s e u r s ,  l e s  Gourma o n t  e n t r e  a u t r e  t o t a l e m e n t  
adop té  l e  sys t ème  ma t r imon ia l  d e s  Moba. B ien  que  p r 6 s e n t a n t  q u e l q u e s  
d i f f é r e n c e s ,  l e s  l a n g u e s  moba e t  gourma s o n t  t rès p roches .  Au jourd 'hu i  
l a  d é t e r m i n a t i o n  de  l ' a p p a r t e n a n c e  e t h n i q u e  n ' e s t  p a s  t o u j o u r s  fac i le .  
L'on p e u t  c o n s i d é r e r  que Moba e t  Gourma forment  une e n t i t 6  suff isamment  
. homogène pour  p a r l e r  de  l a  s o c i é t é  moba-gourma. On p e u t  cependan t  
d i s t i n g u e r  grosso-modo deux z o n e s  de  peuplement  : les Gourma p e u p l e n t  
s u r t o u t  l a  moitié es t  de  l a  r é g i o n  ( y  compr i s  l e  c h e f - l i e u ,  l a  v i l l e  de 
Dapaong) ; l e s  Moba s o n t  p l u t ô t  m a j o r i t a i r e s  à l ' o u e s t  e t  au sud d e  
Dapaong . 
. 
L'économie demeure caractérisée p a r  l a  p r a t i q u e -  d ' u n e  
' a g r i c u l t u r e  d ' a u t o - s u b s i s t a n c e ,  avec un système de p r o d u c t i o n  b a s é  s u r  
l ' u t i l i s a t i o n  de  l a  s e u l e  f o r c e  de t r a v a i l  humaine e t  l a  d i v i s i o n  
s e x u e l l e  du t r a v a i l .  L ' u n i t é  de p r o d u c t i o n  ( e t  de  consommation) 
concerne t o u t e s  les pe r sonnes  q u i  t i r e n t  l e u r  n o u r r i t u r e  q u o t i d i e n n e  
du( d e s )  même( s )  champ( s )  c o l l e c t i f  ( s )  e t  dépenden t  pour  l e u r  consomma- 
t i o n  q u o t i d i e n n e  du même g r e n i e r  c o l l e c t i f  ; el les  s o n t  t o u t e s  s o u s  l a  
r e s p o n s a b i l i t é ,  l a  dépendance du che f  de  l ' u n i t é  de  p r o d u c t i o n ,  q u i  e s t  
l e  p l u s  âgé  d e  l a  p l u s  a n c i e n n e  g é n é r a t i o n .  Se lon  l e  recensement d e  
1981, ces i n d i v i d u s  forment un ménage ; nous p r é f é r o n s  employer l e  
terme de g roupe  domest ique,  p l u s  e x p l i c i t e  d e  l a  r éa l i t é  économique. 
Une même u n i t é  de  p r o d u c t i o n  p e u t  comporter  p l u s i e u r s  familles (homme 
marié avec s a ( s e s )  femme(s) e t  ses e n f a n t s ) .  L ' u n i t é  d e  r é s i d e n c e  
( concess ion  : "naag") cor re spond  très s o u v e n t  21 l ' u n i t é  d e  p r o d u c t i o n ,  
mais p e u t  a u s s i  e n  r e g r o u p e r  p l u s i e u r s  d o n t  l es  c h e f s  s o n t  généralement  
d e s  frères. Le paysage a g r a i r e  q u i  s ' e n s u i t  r 6 v è l e  un h a b i t a t  très 
d i s p e r s é  ; chaque c o n c e s s i o n ,  autonome fkonomiquement, est e n t o u r é e  
d ' u n  e s p a c e  cu l t i v t5 ,  d a n s  un c o n t e x t e  d e  très for te  d e n s i t 6 .  
* 
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La s t r u c t u r a t i o n  v i l l a g e o i s e  est très f a i b l e ,  l a  c h e f f e r i e  
e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  c l a n i q u e  e t  l i g n a g è r e ,  t a n t  au n i v e a u  p o l i t i q u e  que 
f o n c i e r  ( c h e f f e r i e  de t e r r e ) .  La règle- de  l ' e x o g a m i e  c l a n i q u e  c o n f è r e  
au c l a n  un rô l e  e s s e n t i e l  dans  l a  s o c i é t 6  moba-gourma, d o n t  l e  fonc- l 




I le p o i n t  d ' a r t i c u l a t i o n  de  t o u s  l es  r a p p o r t s  s o c i a u x ,  p o l i t i q u e s ,  
économiques,  du p r o c e s s u s  de r e p r o d u c t i o n  s o c i a l e .  
I 
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2 - LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET LA LOGIQUE DU SYSTEME 
MATRIMONIAL MOBA-GOURMA 
*. . __-  
-. . 
Le système d e  l ' 6 c h a n g e  ( d e  femmes) e t  l a  r è g l e  d e  l ' exogamie  
c l a n i q u e  d é t e r m i n e n t  pour l ' e s s e n t i e l  l a  v ie  m a t r i m o n i a l e  moba-gourma. 
Le système de l ' é c h a n g e  matr imonial  v i s e  B l ' é q u i l i b r e  po l i t i -que  e n t r e  
les  c l a n s ,  d o n t  l a  pu i s sance  d6pend du nombre d e  ses membres ; donc un 
é q u i l i b r e  également  démographique. I1 d o i t  p a r  a i l l eu r s  p e r m e t t r e  aux 
hommes q u i ,  s e u l s ,  ne p o u r r a i e n t  p a s  t r o u v e r  une épouse ( p a r c e .  q u e  
i n f i r m e s  p h y s i q u e s  &/ou mentaux),  de  pouvo i r  quand même se m a r i e r .  
La fo rmule  "Je t e  donne ma s o e u r ,  t u  me donnes l a  t i e n n e "  
i l l u s t r e  l a  l o g i q u e  du mariage p a r  échange. 
c l a n  A c l a n  B 
mar i age  
I ' ' 
La r e l a t i o n  de p a r e n t é  e n t r e  l'homme e t  l a  femme du même c l a n  
ne  se l imite  p a s  à l a  f r a t r i e  d i r e c t e .  I1 p e u t  y a v o i r  d é c a l a g e  s u r  
p l u s i e u r s  g é n é r a t i o n s  ( a i n s i ,  souven t  d e s  f i l l e s  se t r o u v e n t  promises  
a v a n t  . l e u r  n a i s s a n c e ) .  Mais généralement  e l l e  c o n c e r n e  d e s  i n d i v i d u s  
d ' u n  même groupe domestique.  Ce système pose  problème pour l e s  g roupes  
domes t iques  q u i  o n t  p l u s  b e  garçons que de f i l l e s .  
Alors ,  pour  q u i  n ' a  p a s  de  s o e u r  à é c h a n g e r ,  une autre fo rme 
d e  mariage c o n s i s t e  3 a l l e r  t r a v a i l l e r  chaque année  s u r  les champs d e  
. la l ' be l l e - f ami l l e ' '  don t  on e s p è r e  o b t e n i r  une f i l l e  e n  mariage,  l u i  
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v e n i r  en a i d e  à chaque o c c a s i o n .  C'est  l e  mar i age  p a r  l e  t r a v a i l ,  on 
d i t  que " la  femme est gagnée p a r  la'  houe". Cette f o r m u l e . e s t  coOteuse ; 
e l l e  p e u t  demander p l u s i e u r s  années.  
D ' a u t r e s  formes de  mariage e x i s t e n t  : 
- l e  m a r i a g e  pa r  don : e n  remerciement  d e  services rendus ,  on f a i t  
don d ' u n e  femme. Quand un g u é r i s s e u r  p a r v i e n t  à s o i g n e r  une femme 
q u i  a e u  p l u s i e u r s  n a i s s a n c e s  s u i v i e s  d ' u n  d é c è s ,  l a  coutume v e u t  
que l a  p r e m i è r e  f i l l e  à na.€tre d e  cet te  femme l u i  s o i t  promise.  
- l e  m a r i a g e  p a r  d o t  : non p r a t i q u e  t r a d i t i o n n e l l e m e n t  e n t r e  Mob$-+" 
Gourma ; ceux-ci y o n t  r e c o u r s  quand i l s  v e u l e n t  Bpouser d e s  femmes 
é t r a n g è r e s  (notamment k o u s s a s s i  du Ghana ; boussance  ou mossi  du 
Bourkina F a s o ) ,  e n  payant  une d o t  de 4 à 5 boeuf s .  Le terme de  d o t  
chez  les Moba-Gourma est e n  f a i t  u t i l i s é  quand il y a r u p t u r e  d ' u n e  
u n i o n ,  quand l ' é p o u s e  est "enlefy.~e" p a r  un autre  homme. Par d o t ,  on 
e n t e n d  a l o r s  l e  remboursement d e s  dépenses  e f f e c t u é e s ,  l a  r é p a r a -  
t i o n  d e s  p e i n e s  s u b i e s  ( p r e s t a t i o n s  d e  t r a v a i l )  à l ' o c c a s i o n  du 
mariage.  
- l e  mariage p a r  enlèvement : c 'es t  en q u e l q u e  so r t e  un mariage p a r  
consen temen t  m u t u e l ,  q u i  n ' e s t  pas  d é c i d é  par l e s  "pa ren t s " .  
L ' en lèvemen t  p e u t  conce rne r  'une f i l l e  c é l i b a t a i r e ,  promise ou non 
e n  mariage, ou une femme mariée. Au niveau" i n d i v i d u e l ,  l a  p o s s i b i -  
l i t é  du mariage pa r  enlèvement g a r a n t i t  un c e r t a i n  e s p a c e  de  
l i b e r t é .  Un p rove rbe  moba d i t  d ' a i l l e u r s  : 
"La femme es t  comme une mangue ; e l l e  a p p a r t i e n t  
à c e l u i  q u i  l a  c u e i l l e ' '  
- l e  mariage p a r  h é r i t a g e  de  l a  veuve : quand un mari décède,  l a  
veuve ( o u  p l u s i e u r s  en cas de polygamie)  est h é r i t é e ,  r e p r i s e  p a r  
un f rère  c a d e t  du mari d é f u n t .  Souvent les veuves  â g e e s ,  a y a n t  
t e r m i n é  l e u r  v i e  féconde,  p r é f è r e n t  a l l e r  v i v r e  a v e c  l e u r  fils. I1 
ar r ive  a u s s i  que des  veuves e n c o r e  f é c o n d e s  p a r t e n t  s e  remarier 
I' 
a i l l e u r s ,  ce q u i  s e r a  c o n s i d é r é  comme un enlèvement .  
* 
En f a i t ,  t o u s  les t y p e s  d e  mar i age  s ' i n s c r i v e n t  d a n s  l a  
l o g i q u e  d e  l ' é c h a n g e  : 
- a y a n t  o b t e n u  une femme p a r  l e  t r a v a i l  ou p a r  don, un homme redon- 
n e r a  p l u s  t a r d  une f i l l e  au  c l a n  de  sa  femme. 
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- au r a v i s s e u r ,  on p r é f è r e r a  souven t  réclamer une f i l l e  en échange 
( e n  remplacement)  p l u t ô t  que  de l u i  f a i r e  p a y e r  l a  d o t .  
- pour  une veuve q u i  se remarie dans u n .  a u t r e  c l a n ,  l a  famille du 
.. - 
nouveau mari r edonnera  e n  p r i n c i p e  une veuve. 
La l o g i q u e  d e  l ' é c h a n g e  ma t r imon ia l  a pour  c o r o l l a i r e  l e s  
c o n c e p t s  d e  r é c i p r o c i t é  , d ' é q u i l i b r e  q u i  d é t e r m i n e n t  l a  v i e  s o c i a l e ,  
économique e t  p o l i t i q u e .  Quand un groupe se f a i t  e n l e v e r  l ' u n e  d e  ses 
femmes, il t e n t e  d e  r é t a b l i r  un nouvel é q u i l i b r e  e n  c r é a n t  une n o u v e l l e  
r e l a t i o n  d ' échange .  Mais, l ' é q u i l i b r e  p e u t  a u s s i  ê t re  r e t r o u v é  p a r  
d e s t r u c t i o n  d e  l a  r e l a t i o n  d 'échange : si une femme mariée pa r  échange 
q u i t t e  s o n  mari, c e l u i - c i  a l e  d r o i t  s e l o n  l a  coutume d ' a l l e r  r e p r e n d r e  
l a  "soeur"  q u ' i l  a v a i t  échangée ; ceci c o n s t i t u e  une forme de d i v o r c e  
très p a r t i c u l i è r e ,  q u i  demande à être  d i f f é r e n c i é e  d e s  formes clas- 
s i q u e s .  
Mais l e  mariage n ' e s t  p a s  seu lemen t  un i n s t r u m e n t  de  l a  
p o l i t i q u e  c l a n i q u e .  Au n iveau  de l ' u n i t é  d e  p r o d u c t i o n ,  l e  mar i age  
c o n s t i t u e  un f a i t  s o c i a l ,  économique, démographique, d e  p r e m i è r e  
impor t ance .  Le groupe domestique c o n s t i t u e  l ' u n i t é  de  b a s e  de  l a  
r e p r o d u c t i o n  s o c i a l e ,  e t  l e  c o n t r ô l e  de l ' a ccès  aux femmes ( q u i  est 
l ' u n  d e s  é l é m e n t s )  se f a i t  e s s e n t i e l l e m e n t  à ce n i v e a u ,  à t r a v e r s  l a  
r e l a t i o n  a î n é - c a d e t .  Pour l e  chef  du g roupe  domest ique,  t o u t  homme 
c é l i b a t a i r e  es t  un dépendant o b l i g é  ; e n  e f f e t  l 'accès  à l a  t e r re ,  l a  
p o s s i b i l i t é  d e  créer sa  p r o p r e  u n i t é  de  p r o d u c t i o n  est  c o n d i t i o n n é e  p a r  
l e  mariage.  Le mariage p e u t  être p e r ç u  d e  deux man iè re s  d i f f é r e n t e s .  
D'une p a r t ,  il s i g n i f i e  un acc ro i s semen t  p o t e n t i e l  de  l a  f o r c e  de 
t r a v a i l ,  du nombre de  dépendants .  D'autre p a r t ,  il c o n s t i t u e  un r i s q u e  
de  s e g m e n t a t i o n  du groupe ; r i s q u e  q u i  d e v i e n t  p l u s  é l e v é  avec l 'accès  
8 l a  polygamie.  
., 
Ce c o n t r ô l e  de l 'accès aux femmes se  f a i t  e n  p a r t i e  à t ravers  
l ' é t a b l i s s e m e n t  d ' u n e  r è g l e  conce rnan t  l ' o r d r e  d e s  mar i ages  mascu l ins  : 
l e s  hommes d ' u n  même l i g n a g e  d o i v e n t  se marier du p l u s  âgé de l a  p l u s  
a n c i e n n e  g é n é r a t i o n  au p l u s  j eune  d e  l a  d e r n i è r e  g é n é r a t i o n .  L'accès 
aux femmes es t  donc s o u s  l e  c o n t r ô l e  d e s  a î n é s ,  s a c h a n t  que  l e  s t a t u t  
d ' a î n é  est  r e l a t i f  : e x c e p t é  l e  c h e f  de  c l a n ,  t o u t  homme a un a i n é  
au-dessus d e  l u i ,  est un c a d e t .  Une a u t r e  coutume moba-gourma s t i p u l e  
que le premier fils d'une femme doit attendre, pour se marier, que sa 
mère ait terminé sa descendance. Aïnsi peut-on dire que,'théoriquement, 
l'âge au premier mariage du premier fils marié correspond à la durée de 
la vie féconde de la mère ; une durée qui en quelque.sorte rythme le 
processus de la reproduction démographique et sociale au sein du groupe 
domestique. 
En réalité, la vie matrimoniale est aussi le résultat des 
rapports de force entre individus, entre aînés et cadets (au niveau du 
groupe domestique, du lignage, du clan). Le mariage par enlèvement, non 
concerné par la règle sur l'ordre des mariages, constitue pour les 
célibataires notamment,. un moyen privilégie de se soustraire au 
contrôle de l'acchs aux femmes. 
3 - LES CARACTERISTIQUES CORRESPONDANTES DE LA REPRODUCTION 
DEMOGRAPHIQUE 
,Cette logique du système matrimonial moba-gourma, sur les 
plans social, économique, politique se traduit par une dynamique et 
des structures démographiques spécifiques. 
Des différentes fonctions assignées au mariage dans la 
société moba-gourma, découlent des représentations de la fécondité 
correspondantes. La réalisation d'une forte descendance trouve ses 
justifications aux niveaux, tant individuel que collectif, tant social, 
économique que politique et religieux. 
La fécondité est au centre du jeu des rapports de force entre 
clans, qui vise de manière structurelle à l'équilibre démographique 
(donc politique) entre eux. Et cette recherche d'un équilibre se fait 
par le biais d'une forte fécondité. 
Le travail humain constituant le principal moyen de produc- 
tion, une fécondité élevée est une condition nécessaire, induite par le 
système de production.. Elle représente aussi pour les parents une 
certaine assurance pour l'avenir (quand ils n'auront plus la force de 
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I l  s ' e n s u i t .  que l a  f é c o n d i t é  r e v ê t  une  dimension s o c i a l e  
1 
I i m p o r t a n t e .  La p a t e r n i t é  s o c i a l e  prime sur l a  p a t e r n i t é  b i o l o g i q u e .  I 
C'est au n i v e a u  d e  l'homme, du groupe ( p a t r i l i n é a i r e  e t  p a t r i l o c a l )  e t  1 I 
I 
non à ce lu i  d e  l a  femme, qu 'une  f o r t e  f é c o n d i t é  est r e c h e r c h é e .  
Ces d i v e r s e s  r e p r é s e n t a t i o n s  d e  l a  f é c o n d i t é  i m p l i q u e  que l e  
système v i s e  à e x p l o i t e r  au maximum l a  p o t e n t i a l i t é  p r o c r é a t r i c e  d e s  
femmes. A i n s i  l a  n u p t i a l i t é  se caractérise-t-elle p a r  une p r é c o c i t é  du 
mar i age  f é m i n i n  ( e n v i r o n  16 a n s  en 19701, p a r  un c e l i b a t  d é f i n i t i f  
q u a s i - i n e x i s t a n t  s u r t o u t  pour les femmes, p a r  l a  p r a t i q u e  du l é v i r a t  
( q u i  dépend d e  l'âge de  l a  femme) e t  cel le  de  l a  polygamie.  , 
L'âge moyen au p remie r  mariage p l u s  élevé pour  l e s  hommes 
( e n v i r o n  26 a n s  en 1 9 7 0 ) ,  s a n s  g randes  conséquences s u r  l a  r é a l i s a t i o n  
de  sa descendance ,  e s t  rendu n é c e s s a i r e  p a r  l a  p r a t i q u e  d e  l a  poly- 
gamie,  e t  s ' i n s c r i t  dans  l a  l o g i q u e  du c o n t r ô l e  de  l 'accès aux femmes 
p a r  les  a î n é s .  
La fo r t e  f é c o n d i t é ,  l a  polygamie,  l a  l o g i q u e  du système de  
p r o d u c t i o n ,  de l a  r e l a t i o n  a îné -cade t  ( en  terme de d é p e n d a n t s )  se  
t r a d u i s e n t  p a r  d e s  groupes domest iques de  t a i l l e  i m p o r t a n t e  e t  aux 
s t r u c t u r e s  familiales compos i t e s .  Un même groupe domest ique comprend 
s o u v e n t  p l u s i e u r s  familles ( p l u s i e u r s  hommes mariés a v e c  leur ( s )  
femme(s) e t  l e u r s  e n f a n t s ) ,  e t  a u s s i  d ' a u t r e s  a p p a r e n t é s .  
4 - LES CHANGEMENTS INTERVENUS DANS LA SOCIETE MOBA-GOURMA 
LES REPONSES APPORTEES ET LEURS CONSEQUENCES 
1 
Depu i s  l a  c o l o n i s a t i o n ,  commencée a u t o u t  débu t  du s ièc le ,  l a  
s o c i é t é  moba-gourma se t r o u v e  de p l u s  en p l u s  c o n f r o n t é e  à d e s  l o g i q u e s  
de  fonc t ionnemen t  complètement d i f f g r e n t e s ,  q u i  l u i  s o n t  imposées d e  
l ' e x t é r i e u r .  Sur l e  p l a n  économique, l a  m o n é t a r i s a t i o n  d e s  échanges a 
imposé au s y s t è m e  d e  p r o d u c t i o n  t r a d i t i o n n e l  une n o u v e l l e  r a t i o n a l i t é .  
La vie  s o c i o - p o l i t i q u e  s~ t r o u v e  r ég lemen tée  par un nouveau système d e  
l o i s  é d i c t é e s  au  n i v e a u  d 'un  E t a t ,  d o n t  l a  s t r u c t u r e ,  l e  fonc t ionnemen t  
s o n t  c a l q u é e s  s u r  l e  modèle d e s  Etats  occ iden taux  i n d u s t r i e l s .  A i n s i ,  
l a  p romulga t ion  e n  1980 d ' u n  code t o g o l a i s  d e s  pe r sonnes  e t  de  l a  
famille d e v r a i t - e l l e  déboucher sur une n o u v e l l e  r é g l e m e n t a t i o n  de  l a  
9 
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v i e  f a m i l i a l e  e t  m a t r i m o n i a l e  q u i  e n t e n d  r épondre  aux e x i g e n c e s  d ' u n e  
s o c i é t é  "moderne". A t r a v e r s  l a .  s c o l a r i s a t i o n ,  1 ' u r b a n i s a t i o n ,  se 
d i f f u s e n t  l e s  modes de v i e  e t  de  pensée p r o p r e s  à l a  c u l t u r e  occ iden-  
t a l e  i n d u s t r i e l l e .  
Par a i l l e u r s ,  s u r  l e  p l a n  démographique, l a  f o r t e  c r o i s s a n c e  
de  l a  p o p u l a t i o n  ( 2 , 8  % de c r o i s s a n c e  moyenne a n n u e l l e  e n t r e  1970 e t  
1981) se  t r a d u i t  p a r  d e s  d e n s i t é s  de p o p u l a t i o n  de  p l u s  en p l u s  f o r t e s ,  
a g g r a v a n t  a i n s i  une s i t u a t i o n  a l i m e n t a i r e  d é j à  p r é c a i r e  e t  p o s a n t  l e  
probTème de  l a - ' d i s p o n i b i l i t é  d e s  terres. - 
La société moba-gourma demeure e n c o r e  a u j o u r d ' h u i  caracté- 
risée p a r  l a  l o g i q u e  t r a d i t i o n n e l l e  de  s o n  fonc t idnnemen t  : e l l e  n ' a  
pas  e n c o r e  connu d e  changements profonds.  Cependant,  d e s  r é p o n s e s  o n t  
d é j à  é t6  a p p o r t e e s  face 2 cet te  s i t u a t i o n  à l a q u e l l e  se  t r o u v e  conf ron-  
t é s  l e s  Moba e t  Gourma ; c e r t a i n e s  é v o l u t i o n s  s e  f o n t  j o u r .  
En 1972, s 'est  t e n u  3 Dapaong un c o l l o q u e  s u r  l es  problèmes 
s o c i a u x  de  l a  c i r c o n s c r i p t i o n .  Les propos q u i  y o n t  é t 6  p rononcés  
i l l u s t r e n t  l e  dilemme q u i  se pose  à l a  s o c i é t é  moba-gourma. D'un cÔtr.5, 
c e r t a i n s  i n t e r v e n a n t s  r e g r e t t a i e n t  un e f f r i t e m e n t  de l ' a u t o r i t é  du c h e f  
de  famille,  une d i s l o c a t i o n  d e s  familles moba-gourma (notamment p a r  
l ' é m i g r a t i o n ) .  D'un a u t r e  c ô t é ,  l ' o n  s o u h a i t a i t  l a  d i s p a r i t i o n  de  
c e r t a i n e s  p r a t i q u e s  comme l ' é c h a n g e  de femmes, l e  mar i age  f o r c é ,  e t  
davan tage  d e  l i b e r t e  au n i v e a u  i n d i v i d u e l .  Evidemment, les t e n a n t s  de  
ces deux d i s c o u r s  ne s o n t  p a s  l es  mêmes ; ces p ropos ,  c o n t r a d i c t o i r e s  
dans  l a  l o g i q u e  t r a d i t i o n n e l l e  de  l a  s o c i é t é  moba-gourma, t émoignen t  
d e s  c o n f l i t s  l a t e n t s  q u i  en d é c o u l e n t .  
La m i g r a t i o n  e n  a é té  ( e t  c o n t i n u e  de  l ' ê t r e )  une r éponse  au  
n iveau  d e s  hommes j eunes .  Passé l e  temps de l a  c o l o n i s a t i o n ,  l e  d é p a r t  
e n  m i g r a t i o n  c o n s t i t u e  d e  p l u s  e n  p l u s  un moyen d e  r é s o u d r e  momentané- 
ment un c o n f l i t  d ' 'ordre  économique e t  s o c i a l ,  q u i  oppose a î n é s  e t  
c a d e t s .  Les j e u n e s ,  l e s  c a d e t s ,  v e u l e n t  leur indépendance économique, 
a v o i r  p l u s  f a c i l e m e n t  acc,ès a u  mar i age  (problème du "manque de  femmes" 
à cause du sys t ème  de  l ' é c h a n g e ) ,  pouvoir  c h o i s i r  l e u r  femme.. . 
P a r  a i l l e u r s ,  une é v o l u t i o n  semble se f a i r e  d a n s  l e  s e n s  
d ' u n e  autonomie d e  p l u s  e n  p l u s  &endue du groupe domest ique,  par- 
. .  .. . 
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r a p p o r t  aux  s t r u c t u r e s  t r a d i t i o n n e l l e s  s u p é r i e u r e s  que s o n t  l e  l i g n a g e ,  
l e  c l a n .  
Une r é d u c t i o n  de  l a  f é c o n d i t B  e t  ' d e  l a  polygamie ( q u i  reste 
d ' a i l l e u r s  21 v é r i f i e r )  est un s o u h a i t  s o u v e n t  exprim6 e t  s u r t o u t  p a r  
l e s  Gourma, q u i  c o n s i d è r e n t  q u ' a u j o u r d r h u i  " l ' e n f a n t  e t  l a  femme 
c o û t e n t  cher ' ' .  Chez l e s  Moba, l a  r e a c t i o n  n ' a p p a r a î t  p a s  aussi  n e t t e  ; 
s u r t o u t  pour  l a  polygamie,  car l e s  femmes moba q u i  p a r t i c i p e n t  beaucoup 
aux t r a v a u x  a g r i c o l e s  s u r  l e s  champs c o l l e c t i f s  (davan tage  que l e s  
femmes gourma) s o n t  t o u j o u r s  d ' u n  i n t é r ê t  Bconomique pour  l e  mari. 
*P. > . y ,  .&.a- - . . 
5 - PRESENTATION DE L'ENQUETE QUANTITATIVE SOCIO-DEMQGRA- 
PHIQUE 
L 'approche  q u a l i t a t i v e  a pe rmis  d e  comprendre l a  l o g i q u e  d e  
l a  s o c i é t é  moba-gourma, l es  mécanismes du p r o c e s s u s  de r e p r o d u c t i o n  
s o c i a l e ,  de mettre e n  l u m i è r e  un c e r t a i n  nombre d e  r e l a t i o n s  d ' i n t e r -  
dépendance, de saisir  l e s  que lques  changements i n t e r v e n u s  e t  d 'appr6-  
hender  leurs conséquences ,  d é j à  p e r c e p t i b l e s  ou p o s s i b l e s .  
I 
L-'approche q u a n t i t a t i v e ,  p a r  l a  r é a l i s a t i o n  d 'une  e n q u ê t e  
socio-démographique a pour o b j e c t i f  de  p a r v e n i r  à une c o n n a i s s a n c e  
p l u s  p r é c i s e  d e  l a  r é a l i t é  s u r  c e r t a i n s  p o i n t s .  E l l e  p e r m e t t r a  notam- 
ment l ' a n a l y s e  de  l a  n u p t i a l i t é ,  mascu l ine  e t  f émin ine ,  de l a  f é c o n d i t é  
(également  appréhendée  au  n iveau  d e  1 'homme), d e s  s t r u c t u r e s  familiales 
( q u i  p o u r r o n t  ê t re  comparées à cel les  du recensement  de 1981) ,  d ' u n e  
p a r t  s u r  un p l a n  purement démographique, d ' a u t r e - p a r t  en r e l a t i o n  avec  
d e s  v a r i a b l e s  socio-économiques ( t y p e s  de mariage,  de r u p t u r e s  d ' u n i o n ,  
a p p a r t e n a n c e  à un c l a n  p r o p r i é t a i r e  d e  l a  terre, t r a v a i l  de l a  femme, 
s t a t u t  d e  l ' é p o u s e  en s i t u a t i o n  polygame, ... >. 
I1 s ' a g i r a  d ' une  enquê te  r e n o u v e l é e ,  s u r  l a  base  du r ecense -  
ment de  1981 ( d o n t  nous prévoyons d ' e n  f a i r e  une e x p l o i t a t i o n  complé- 
m e n t a i r e ) .  La c o l l e c t e  d e s  données se fera à t r o i s  niveaux p r i n c i p a u x  : 
- au n i v e a u  du groupe domestique, à t r a v e r s  une f i c h e  c o l l e c t i v e  
a c t u a l i s a n t  les  données du recensement  de  1981, sais ies  a u  
p r é a l a b l e ,  e t  comportant  d e s  v a r i a b l e s  supp lémen ta i r e s .  Un 
.. . 
q u e s t i o n n a i r e  c o m p l é m e n t a i r e - a u p r è s  du c h e f  du groupe domest ique 
recue i l le ra  d e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l a  c o n s t i t u t i o n  du groupe,  l es  
problèmes f o n c i e r s  ... 
- au  n i v e a u  d e s  hommes, non c é l i b a t a i r e s ,  un q u e s t i o n n a i r e  i n d i -  
v i d u e l  recuei l lera  l ' h i s t o i r e  d e  leur v i e  ma t r imon ia l e '  e t  d e  l e u r  
descendance.  
- au n i v e a u  d e s  femmes non c é l i b a t a i r e s ,  deux q u e s t i o n n a i r e s  
d i s t i n c t s  s e r o n t  u t i l i s é s  pour le recueil du déroulement  de  l e u r  
v i e  m a t r i m o n i a l e  e t  d e  l e u r  v i e  g h é s i q u e .  
. I  
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